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Governs de coalició 
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El professor Jordi Matas analitza les coalicions governa-
mentals com una forma de govern que representa millor 
l’heterogeneïtat de la societat que els governs monoco-
lors, ja que com explica, tot acord de govern s’ha de soste-
nir sota la base del respecte per la diversitat i la capacitat 
de diàleg i consens, elements que contribueixen a assen-
tar els valors democràtics d’una societat. 
Ja fa més de mig segle que països europeus amb una 
llarga tradició democràtica han adoptat els governs de 
coalició com una pràctica habitual de direcció políti-
ca. Aquesta forma de governar, que implica compartir la 
responsabilitat executiva entre diverses formacions po-
lítiques, ha anat enfortint els valors democràtics i ha ge-
nerat una manera de fer política que des de Catalunya 
sempre hem admirat. Governar democràticament no no-
més demana el respecte i la garantia d’unes regles del 
joc emanades de la sobirania popular, sinó que també cal 
alimentar comportaments, actituds i valors profundament 
democràtics. Com veurem, els governs de coalició ge-
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TAULA 1. CARACTERÍSTIQUES DELS GOVERNS DE COALICIÓ A CATALUNYA (1980-2007)
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MONTILLA
(2006-?)
Número 
de partits Bipartit Tripartit Bipartit Bipartit Bipartit Bipartit Bipartit Tripartit Tripartit
Importància Desequilibrat Desequilibrat Desequilibrat Desequilibrat Desequilibrat Desequilibrat Desequilibrat Desequilibrat Desequilibrat
Estatus 
parlamentari Minoritari Majoritari Majoritari Majoritari Majoritari Minoritari Minoritari Majoritari Majoritari
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coalitzen Preelectoral Mixt Preelectoral Preelectoral Preelectoral Preelectoral Preelectoral
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Ideologia Homogeni Homogeni* Homogeni Homogeni Homogeni Homogeni Homogeni Heterogeni Heterogeni
Estabilitat Estable Inestable Estable Estable Estable Estable Estable Inestable ?
* El govern de CiU i Esquerra (1984-1987) es pot considerar un govern de coalició ideològicament homogeni tenint en compte les carácterístiques d’aquests partits en aquell 
moment. En aquest sentit, a principi de la dècada de 1980 Esquerra no tenia un perfil social i independentista clarament diferenciat al de CiU. Així, si traslladéssim aquesta fór-
mula governamental a l’actualitat, aquest govern de coalició s’hauria de considerar ideològicament heterogeni.
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neren un seguit de pràctiques polítiques que faciliten la 
consecució d’aquests objectius bàsics per al desenvolu-
pament dels sistemes polítics democràtics. Governar en 
coalició permet fer més pedagogia democràtica i fomen-
tar un fort sentiment col·lectiu per preservar els pilars del 
funcionament democràtic de les societats.
Des de la Segona Guerra Mundial fins avui, la negocia-
ció i formalització de governs de coalició ha estat molt fre-
qüent en els diversos nivells dels sistemes parlamentaris 
europeus. Un repàs als gairebé 350 governs formats en 
tretze sistemes parlamentaris europeus des del 1945 fins 
als primers anys del nou mil·lenni ens indica que la majo-
ria d’ells –un 60%– han respost a la dinàmica de governs 
compartits. Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Holan-
da, Itàlia, Luxemburg, Noruega, Suècia o Suïssa, són pa-
ïsos on el més habitual són els governs de coalició. Les 
nefastes seqüeles socials, polítiques, econòmiques i insti-
tucionals que en aquells països va deixar la Segona Guer-
ra Mundial van comportar la unió de forces entre uns par-
tits polítics que començaven a tenir el seu reconeixement 
constitucional. Aquest treball solidari per reconstruir socie-
tats malmeses va generar tot tipus de governs de coalició 
que, un cop normalitzada la situació, van deixar de ser una 
necessitat social per passar a ser un objectiu democràtic 
de govern que encara avui trobem en ple rendiment. A fi-
nals del segle passat, la pràctica de coalició també es va 
traslladar a les noves democràcies europees dels països 
que van sortir de l’òrbita de la Unió Soviètica, tot i que la 
GRÀFIC 1. ESTATS EUROPEUS AMB GOVERNS 
DE COALICIÓ SENSE EL PARTIT QUE hA OBTINGUT 
MéS ESCONS (% RESPECTE EL TOTAL DE GOVERNS 
DE COALICIÓ DE CADA ESTAT) [1945 - 2000]
Governar en coalició permet fer més 
pedagogia democràtica i fomentar 
un fort sentiment col·lectiu per preservar 
els pilars del funcionament democràtic 
de les societats
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majoria d’aquestes encara estan en la fase de trobar un en-
caix institucional que els permeti avançar en democràcia.
A l’Estat espanyol, després del període de dictadura 
franquista, el consens que va guiar la creació de les no-
ves institucions democràtiques no va comportar, a dife-
rència de la majoria de països europeus, la formació de 
governs de coalició i des de llavors fins avui no s’ha for-
mat, encara, una coalició governamental d’àmbit estatal, 
malgrat que l’aritmètica parlamentària espanyola ha per-
mès en diverses ocasions la formació de pactes gover-
namentals. No obstant això, en els àmbits autonòmic i 
municipal les experiències de governs compartits han es-
tat nombroses i han esdevingut un veritable laboratori de 
proves de tot tipus d’acords de govern. Així, en tretze 
de les disset comunitats autònomes espanyoles –76%– 
s’ha governat en coalició –en totes excepte Madrid, Ex-
tremadura, Castella-La Manxa i Múrcia.
El cas català, però, s’apropa més a l’europeu que a l’es-
panyol, i el fenomen coalicional ha estat pràctica habitu-
al en diverses arenes polítiques des de fa molt de temps. 
Així, podem destacar, amb tots els matisos que convingui, 
els governs d’unitat del President Tarradellas (1977-1979), 
en els quals hi van participar gairebé totes les forces polí-
tiques catalanes amb representació parlamentària per re-
construir les institucions d’autogovern de Catalunya; els 
pactes de progrés municipals entre el PSC, CiU, el PSUC 
i Esquerra que es van estendre a quasi tots els ajunta-
ments després de les eleccions autonòmiques d’abril del 
TAulA 2. Els gOvERNs DE cOAlIcIó A lEs cOMuNITATs
AuTòNOMEs DE l’EsTAT EspANyOl [1980 - 2006]
Un cop normalitzada la situació 
després de la Segona Guerra Mundial, 
els governs de coalició van deixar 
de ser una necessitat per passar 
a ser un objectiu democràtic
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1979 i que van aconseguir aïllar la dreta espanyolista re-
presentada per CC-UCD; el successius governs de coa-
lició entre CDC i UDC, que van dirigir la política catalana 
durant vint-i-tres anys –juntament amb Esquerra des del 
1984 fins al 1987; els governs bipartits i tripartits de la ciu-
tat de Barcelona que des del 1979 lidera el PSC, i els go-
verns autonòmics tripartits d’esquerres que governen Ca-
talunya des del 2003. Catalunya és l’única de les disset 
comunitats autònomes de l’Estat espanyol que sempre ha 
estat governada per més d’una força política i la comunitat 
en la qual, segons les enquestes del CIS,1 els governs de 
coalició estan més ben valorats. Aquesta experiència cal 
considerar-la molt positivament, malgrat la presència d’una 
crítica, molt pobra d’arguments, per part d’alguns polítics, 
periodistes i tertulians de poca volada. El fenomen coalici-
onal a Catalunya ha contribuït a consolidar una cultura del 
pacte, de l’acord i de la negociació política que ha donat 
molta força als valors democràtics.
Les fases de la negociació i els valors democràtics: 
l’escenari coalicional
Les facultats dels governs compartits per potenciar els 
valors democràtics les trobem en les diverses fases de 
1 Vegeu, per exemple, les enquestes postelectorals de les eleccions generals del 
1993 i del 1996, estudi núm. 2210.
A diferència de la majoria de països 
europeus, a l’Estat espanyol des de 
la Transició no s’ha format una coalició 
governamental d’àmbit estatal
negociació dels governs de coalició i en el seu desenvo-
lupament. Efectivament, el primer pas que han de fer els 
partits és identificar i analitzar tots aquells factors del sis-
tema polític que poden condicionar els escenaris per a 
la formació d’un govern de coalició. Aquests factors són, 
principalment, el marc jurídic i institucional, el sistema 
electoral, el sistema de partits, els partits, la història i la 
cultura política. Quan tots aquests factors preserven bo-
nes pràctiques democràtiques i ajuden a falcar millor els 
fonaments del sistema democràtic, també generen esce-
naris que afavoreixen la formació de governs de coalició.
En primer lloc, els factors jurídics i institucionals: si es 
demanen majories parlamentàries qualificades per pren-
dre determinades decisions importants –com ara investir 
un candidat a la presidència del govern en una primera 
votació, censurar l’acció del govern, aprovar lleis orgàni-
ques, reformar els reglaments de les cambres o reformar 
la Constitució– és com a garantia democràtica per fer 
participar en la decisió a les principals forces polítiques o 
bé a forces polítiques minoritàries. En segon lloc, els fac-
tors electorals: adoptar un sistema electoral proporcional 
vol dir apostar per l’augment de forces polítiques amb re-
presentació parlamentària, per poder donar veu institu-
cional a un major nombre de sensibilitats polítiques i, en 
definitiva, per l’increment del pluralisme polític en els òr-
gans de govern. En tercer lloc, els sistemes de partits: els 
sistemes multipartidistes, on no hi ha un partit majoritari 
predominant, potencien el diàleg, la negociació i l’acord 
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entre formacions polítiques per l’impuls d’una acció de 
govern que ha d’anar més enllà de les fronteres ideològi-
ques d’una única força política. En quart lloc, els mateixos 
partits polítics: una major democràcia interna dels partits, 
amb més autonomia de funcionament intern dels diver-
sos àmbits organitzatius i amb menys control de les elits 
centrals del partit sobre determinades decisions, pot afa-
vorir la formació de múltiples governs de coalició en àm-
bits territorials diversos. En cinquè lloc, els factors histò-
rics: si entenem la formació de coalicions com un procés 
continu on es van forjant aproximacions i distanciaments 
entre partits i ideologies, l’impacte de la història política 
s’ha de veure com una lliçó que té com a únic objectiu 
arribar a fórmules de govern que facin compatible la més 
alta expressió dels valors democràtics amb el bon govern. 
En sisè lloc, els factors culturals: les cultures polítiques 
i les opinions públiques favorables a la formació de go-
verns de coalició són les que demanen respecte per la di-
versitat i una acció de govern socialment més consensu-
ada, més integradora i més compartida.
Els objectius de la negociació
Un segon pas és establir els objectius de la negociació 
d’un govern de coalició i identificar aquell govern que mi-
llor permeti assolir-los. Malgrat que hi ha molts aspec-
tes que poden esperonar els partits a coalitzar-se, des-
El cas català s’apropa més a l’europeu 
i el fenomen coalicional ha estat 
una pràctica habitual consolidant 
una cultura de l’acord que ha donat molta 
força als valors democràtics
taquen dos objectius a curt termini –polítiques i poder– i 
dos més a mig termini –estabilitat governamental i suport 
electoral–, que ajuden a potenciar aspectes essencials 
del funcionament d’una societat democràtica. El primer 
objectiu a curt termini és l’impuls d’aquelles polítiques 
que millor s’adeqüin a l’ideari del partit –objectiu progra-
màtico-ideològic–, de manera que la consolidació d’un 
govern de coalició permeti preservar al màxim un progra-
ma de govern elaborat a través d’un debat plural intern. 
En segon lloc, també cal prioritzar la consecució del mà-
xim de parcel·les de poder i, en definitiva, d’influència po-
lítica, de manera que l’acció com a partit de govern tingui 
un major ressò social i permeti assolir millor la democràti-
ca aspiració de transformar la societat. A mig termini, l’es-
tratègia negociadora dels partits ha de vetllar per assolir 
un govern estable per tal d’obtenir futurs èxits electorals. 
L’estabilitat governamental, és a dir, la consecució d’una 
acció de govern còmoda, activa i duradora, també gene-
ra estabilitat social i, de retruc, un fort lligam entre govern 
i societat. Procurar per l’obtenció d’un major suport en fu-
tures conteses electorals vol dir tenir en consideració un 
dels elements bàsics de la democràcia: la legitimitat po-
pular i l’acceptació social del govern. Segurament con-
vindríem que els governs de coalició que millor permeten 
aconseguir els objectius d’impulsar determinades políti-
ques afins als interessos del partit negociador, d’aconse-
guir més quotes de poder polític per aquest partit i d’es-
tabilitat governamental, són aquells en els quals hi ha 
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menys formacions polítiques, més homogeneïtat ideolò-
gica i una assignació clara dels rols que tenen els partits 
coalitzats –amb un partit líder o predominant–.
Finalment, després de discernir entre diverses alternati-
ves de coalicions quina és la que millor garanteix els objec-
tius fixats, el darrer pas és formalitzar l’acord de govern, la 
qual cosa implica detallar els criteris de distribució del po-
der i fixar els protocols de funcionament intern per garantir 
un desenvolupament òptim de la coalició. Acordar i respec-
tar ambdues qüestions és fonamental per evitar, resoldre o 
esmorteir greus crisis internes. En aquest moment del pro-
cés de formació d’un govern de coalició també hi trobem 
enaltides les millors bones pràctiques democràtiques.
La distribució del poder polític
Per distribuir el poder polític no només cal determinar els 
aspectes quantitatius del poder sinó també els qualitatius, 
la qual cosa demana una major amplitud de mires i capaci-
tat de posar-se en el lloc de l’altre. Per fixar el nombre de 
departaments que ha de dirigir cadascun dels partits que 
formen part de la coalició és recomanable fer-ho en funció 
del percentatge d’escons que cada partit aporta al total de 
la coalició, ja que es tracta d’un criteri políticament equi-
tatiu, socialment ben acceptat, flexible i que genera esta-
bilitat. En aquesta distribució quantitativa del poder, però, 
s’ha d’evitar la tendència a ampliar artificialment el nombre 
Les cultures polítiques favorables a la 
formació de governs de coalició són les 
que demanen respecte per la diversitat 
i una acció de govern més consensuada, 
integradora i compartida
de departaments i, en definitiva, cal conjugar la racionalitat 
administrativa amb la responsabilitat política.
Assignar la direcció dels departaments als partits que 
s’han de coalitzar comporta també la distribució dels càr-
recs de designació política d’aquests departaments. En 
aquesta distribució cal adoptar un criteri vertical, en el 
sentit que la direcció d’un departament per part d’un de-
terminat partit impliqui el control del nomenament dels 
càrrecs polítics d’aquest departament, ja que d’aquesta 
manera s’eviten molts conflictes interns i es fa una distri-
bució més transparent de les responsabilitats de l’acció 
de govern entre els partits. Aquí també convé evitar una 
inflació artificial del nombre de càrrecs i de l’estructura 
política de l’administració.
Des d’una perspectiva més qualitativa del poder polí-
tic, el criteri per distribuir determinats departaments –no 
quants, sinó quins– hauria de ser, en primer lloc, el de la 
importància –en nombre de diputats– dels partits coalit-
zats i, en segon lloc, el d’aquelles variables que poden fer 
compatible el criteri anterior amb la llista de preferències 
dels partits governamentals. Així, si bé els partits més im-
portants de la coalició han de poder elegir els departa-
ments que desitgen en primera instància, això no vol dir 
que les preferències dels partits hagin de coincidir i, per 
tant, es pot intentar fer una distribució que satisfaci les pre-
ferències de més d’un partit. Així, a l’hora de valorar els de-
partaments no només s’han de tenir en compte criteris ob-
jectius –com ara el prestigi i la repercussió social de les 
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polítiques que s’impulsen, el volum pressupostari o el nom-
bre d’alts càrrecs– sinó que també hi han de jugar criteris 
més condicionats pels diversos partits polítics –com ara la 
ideologia, la conjuntura o l’agenda de la seva política.
Els protocols de funcionament intern
L’èxit d’un govern de coalició no només depèn de l’elec-
ció de la millor fórmula de govern per assolir els objectius 
fixats, sinó també de l’establiment de pautes de funciona-
ment intern sobre determinades qüestions. Els principals 
aspectes que s’han de tenir en compte en la confecció 
de protocols interns són l’elaboració d’un programa de 
govern consensuat abans de signar l’acord, l’establiment 
d’un procediment ordinari d’impuls de l’acció de govern, 
la creació d’un procediment extraordinari d’impuls de po-
lítiques conflictives i de gestió de crisis, el disseny d’un 
pla de comunicació de l’acció de govern, la formació d’òr-
gans col·legiats plurals estratègics i la redacció d’unes 
normes de coordinació entre el govern i els grups parla-
mentaris dels partits governamentals.
Amb el poc temps que hi ha des del coneixement dels 
resultats electorals fins a la formalització de l’acord de 
govern, els partits implicats han d’elaborar les principals 
línies d’un programa de govern consensuat que hauran 
de presentar a la societat. És evident que a l’hora de con-
feccionar-lo s’hauran de posar en comú programes elec-
Destaquen dos objectius a curt termini 
–polítiques i poder– i dos més a mig 
termini –estabilitat governamental 
i suport electoral–, que ajuden a potenciar 
aspectes essencials de la democràcia
torals dispars i s’haurà de trobar l’equilibri entre la flexi-
bilitat política i la fermesa en aspectes ideològics clau. 
Aquest esforç, però, té un triple efecte positiu. En primer 
lloc, és un primer exercici intern de negociació entre els 
partits que han decidit coalitzar-se i que, a més, es fa en 
un període relativament curt de temps i sobre un qües-
tió fonamental. En segon lloc, és una primera demostra-
ció pública que les forces polítiques que volen governar 
conjuntament són capaces d’arribar a acords importants 
com ara l’elaboració d’un programa de govern per a tota 
la legislatura. En tercer lloc, aquestes bases programà-
tiques de govern marcaran unes pautes que al llarg de 
legislatura seran extraordinàriament útils per mesurar el 
grau de compliment del compromís de govern, la qual 
cosa és significativament més rellevant en els governs 
de coalició. Aquest acord inicial de govern, que ha de 
ser escrit i públic, demana prendre les precaucions ne-
cessàries per evitar situacions conflictives entre els par-
tits implicats. Així, és preferible que es tracti d’un progra-
ma de govern que marqui i expliqui genèricament (sense 
detallar polítiques concretes) les principals accions de 
govern, que estableixi les prioritats del futur govern i que 
eviti tractar aquelles qüestions sobre les quals els partits 
han donat solucions contradictòries durant la campanya 
i que no poden ser consensuades abans de fer una refle-
xió política amb profunditat.
Els governs de coalició requereixen establir un procedi-
ment ordinari i un altre d’extraordinari d’impuls de l’acció 
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de govern, així com fixar de quina manera s’han de gestio-
nar les possibles crisis internes. Governar en coalició signi-
fica treballar en equip –responsabilitat col·legiada multipar-
tita– i generar un clima de confiança que permeti impulsar 
polítiques amb una gran sintonia i flexibilitat entre els par-
tits que estan en el govern. És per això que governar en co-
alició requereix establir un procediment de negociació in-
terna sobre l’elaboració de polítiques, que pot tenir unes 
característiques molt diverses segons el rol que exerceixin 
els partits dins de la coalició. Certament, hi ha polítiques 
que demanen més que altres l’aplicació d’aquest procedi-
ment de negociació: les que defineixen els trets ideològics 
més significatius dels partits coalitzats, les polítiques que 
conjunturalment se situen en un primer pla dels mitjans de 
comunicació i les polítiques econòmiques.
Establir un procediment ordinari d’impuls de l’acció de 
govern implica admetre que, malgrat que hi hagi una de-
terminada distribució dels departaments ministerials en-
tre els partits, el procés de decisió ha de ser compartit 
per tots els socis de govern, sense que sistemàticament 
s’exclogui a cap força política. El procediment ha de con-
templar el camí a seguir des de l’inici d’una política fins 
la seva aplicació i això comporta, prèviament, fixar una 
agenda i, posteriorment, identificar les etapes per desen-
volupar les polítiques, fixar qui ha de participar un cadas-
cuna d’elles i marcar els terminis.
Quan s’impulsen polítiques que no generen massa con-
flictes interns o externs, el procés d’elaboració d’aquestes 
L’estabilitat governamental, és a dir, 
la consecució d’una acció de govern 
còmoda, activa i duradora, també genera 
estabilitat social i, de retruc, un fort lligam 
entre govern i societat
normalment es desenvolupa dins del departament sectori-
alment responsable –amb el coneixement i, si escau, la co-
participació, com s’ha dit, de la resta de partits–. En canvi, 
quan les polítiques que s’impulsen són socialment conflicti-
ves o comporten punts de vista contradictoris entre els par-
tits de govern, és preferible que la participació de tots els 
partits es faci seguint un procediment molt pautat i a través 
d’algun òrgan interdepartamental o supradepartamental on 
hi siguin presents totes les formacions polítiques.
Les crisis en els governs de coalició són més sagnants 
que en els d’un sol partit, ja que poden malmetre l’equili-
bri de forces que regeix la coalició, generar una gran des-
confiança entre els socis de govern i un gran desconcert 
extern en l’opinió púbica. És per això que convé definir 
amb el màxim de detall quins són els passos que s’han 
de donar per resoldre-les o per mitigar els seus efectes, i 
és del tot necessari crear un gabinet de crisi que doni in-
dicacions clares i que sigui escrupolosament respectat 
per tots els partits coalitzats. Saber gestionar situacions 
de crisi és fonamental per garantir l’estabilitat i la segure-
tat dels governs de coalició. En definitiva, tant en els pro-
cediments establerts per a l’impuls de polítiques com per 
a la superació de crisis, sempre hi ha d’haver una dosi 
molt elevada de responsabilitat institucional, política i so-
cial, així com una acció silenciosa i eficaç govern endins 
per superar tot tipus d’obstacles.
Aquest mateix tarannà és el que cal adoptar per co-
municar l’acció dels governs compartits. La comunicació 
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és preferible que es redacti un programa 
de govern que marqui genèricament 
les principals actuacions evitant els temes 
controvertits que necessiten una profunda 
reflexió política 
de l’activitat governamental en els governs de coalició és 
molt més necessària –i molt més complicada– que en els 
governs monocolors. Per comunicar l’acció d’un govern 
format per diversos partits, d’una banda, cal ser consci-
ent que els destinataris que esperen un missatge posi-
tiu són molt heterogenis i, d’una altra, que s’han de triar 
molt bé els emissors. En quant als receptors, la socie-
tat exigeix als governs de coalició una comunicació co-
herent, de consens i sense polifonies, que doni resposta 
a les principals demandes socials; les bases electorals i 
militants dels partits busquen un missatge que estigui en 
consonància amb la seva ideologia i els seus valors –di-
ferents segons el partit–, i els responsables de les políti-
ques que es comuniquen prefereixen que es doni una in-
formació que generi poc conflicte i que reconegui l’esforç 
que s’ha fet per impulsar-les. Pel que fa als emissors, la 
societat demana una sola veu políticament representativa 
i entenedora, les bases electorals i militants prefereixen 
que l’emissor sigui el líder dels seus partits, i els respon-
sables de les polítiques que es comuniquen són partida-
ris de donar veu a un especialista –polític o tècnic– que 
conegui l’àmbit afectat. És evident que, amb independèn-
cia d’aquestes preferències, l’elecció dels emissors ha 
de tenir més en compte la transcendència de les políti-
ques i l’impacte que es pretengui aconseguir. Així, des de 
les polítiques poc rellevants i amb una voluntat d’impac-
te menor, que poden ser enunciades per alts càrrecs o, si 
convé, pels màxims responsables dels departaments que 
les impulsen, fins a les polítiques clau, conflictives o po-
lèmiques que, si es pretén un gran impacte mediàtic, han 
de ser comunicades pel mateix president del govern. Pel 
que fa al contingut de la comunicació de l’acció de go-
vern sempre s’ha d’evitar que cap de les formacions co-
alitzades imposi els seus interessos partidistes i s’ha de 
procurar trobar un equilibri conceptual que no provoqui 
ferides ideològiques i que les bases socials de cada par-
tit ho interpretin de manera favorable als seus interessos. 
Malgrat que la comunicació de l’acció de govern en els 
governs de coalició demana major perícia i filar molt més 
prim, a través d’aquesta fórmula es pot fer molta més pe-
dagogia política.
El governs de coalició necessiten crear òrgans col-
legiats plurals estratègics per aconseguir un bon desen-
volupament de l’activitat governamental. Un primer òrgan 
clau, que sovint està vinculat al departament de la presi-
dència i que ha de ser participat per tots els partits coa-
litzats, és aquell que s’ha d’encarregar de la coordinació 
entre els diversos departaments i de traduir la responsa-
bilitat col·legiada multipartita en coparticipació i transpa-
rència de l’acció de govern. Un altre òrgan bàsic per al 
funcionament de les coalicions de govern és aquell que 
des d’un nivell supradepartamental té la funció d’avalu-
ar políticament el funcionament de la coalició, de resol-
dre els grans conflictes interns i de transmetre a la socie-
tat un sentiment de cohesió dels partits governamentals. 
Aquest òrgan ha de ser plural, paritari, reduït, política-
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ment molt influent, format pels principals líders del partit 
en el govern, executiu i públicament reconegut.
Finalment, una altra pauta de funcionament intern que 
els governs de coalició han de tenir molt present és la 
redacció d’unes normes de coordinació entre el govern 
i els grups parlamentaris dels partits governamentals. 
Aquests grups parlamentaris han d’evitar que, amb un 
afany excessiu d’independència respecte del govern, ge-
nerin obstacles parlamentaris a una acció estratègica de 
govern de la qual ells n’haurien de ser partícips. Els grups 
parlamentaris, sota el liderat dels seus portaveus, han de 
tenir com a objectiu el suport parlamentari a l’executiu, 
estar permanentment comunicats amb el govern, donar 
un missatge d’unitat d’acció progovernamental i mostrar 
la seva independència de criteri ideològic sempre que no 
contradiguin el programa de govern.
Conclusions
De tot el que s’ha dit es pot concloure que governar en co-
alició demana atendre uns aspectes desconeguts pels go-
verns d’un sol partit i un domini molt més gran de l’art de 
la política. El fet que governar en coalició tingui una major 
dificultat no vol dir que aquests tipus de govern hagin de 
generar més inestabilitat social o que el seu funcionament, 
com consideren algunes persones malintencionades, fo-
menti els caos polític. Aquells que així ho afirmen són per-
sones que tampoc se senten còmodes defensant les ac-
tituds més genuïnes de la democràcia, ja que els governs 
de coalició preserven i potencien aquests valors.
Governar en coalició vol dir apostar pel pluralisme po-
lític dins de l’executiu i, per tant, ampliar la base social 
del govern. Governar en coalició també significa acos-
tar el poder executiu al poder legislatiu i, per tant, acos-
tar-lo més a l’òrgan encarregat de la representació popu-
lar. Els governs de coalició permeten que hi hagi diversos 
partits polítics que assoleixin la seva màxima aspiració 
democràtica: arribar a obtenir el poder polític per trans-
formar la societat. Governar en coalició requereix poten-
ciar el debat polític, ser més sensibles a la diversitat ide-
ològica, impulsar una acció de govern més vigilada i més 
transparent, incrementar la comunicació entre gover-
nants i governats, dominar més l’estratègia política i co-
nèixer, afavorir i respectar tots els factors que condicio-
nen la negociació política. 
Aquesta manera de fer i aquest treball en equip, que de-
mana més dedicació i més reflexió dels nostres governants, 
té un clar retorn social ja que afavoreix l’interès social per la 
política, enforteix els valors democràtics del sistema polític 
i genera el pòsit d’una cultura política del diàleg, de la ne-
gociació, de l’acord, de la confiança, de la tolerància, del 
respecte a la diversitat, de la integració, de la solidaritat i 
del civisme polític. El governs de coalició són, com s’ha de-
mostrat en molts països europeus, una bona eina per im-
pulsar el progrés social en democràcia. |
La superació de crisis necessita una 
dosi molt elevada de responsabilitat 
institucional, política i social, així com una 
acció silenciosa i eficaç govern endins
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